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ESTRATÈGIES DE CONTROL DEL 
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D’ALELLA
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Doctor en antropologia social
La importància del conreu de la vinya al Maresme no és un fenomen modern, fruit 
d’una moda passatgera, és una empremta cultural amb una llarga tradició, mil·lennis de 
tradició, que comença en època romana. La DO d’Alella és el resultat d’aquesta cultura 
del vi a la comarca.
Alella és un municipi del Maresme, ubicat al sector meridional de la comarca i a poca 
distància de la costa, a les faldes granítiques de la Serralada Litoral. Limita amb els 
municipis vallesans de Santa Maria de Martorelles (NW) i Vallromanes (N) i amb els del 
Maresme de Teià (E), el Masnou (SE-S), Montgat (SW) i Tiana (W). La comarca s’estén 
al llarg d’una estreta franja de terra situada entre la façana litoral i els vessants de la 
Serralada Litoral, amb una altitud que oscil·la entre els 500 i els 700 metres, solcada per 
petites valls transversals i drenada per tot un seguit de rieres. Les conques hidrològiques 
són la base de l’estructura territorial, paisatgística i, fins i tot, urbana. Morfològicament 
pot dividir-se en dues parts: el vessant oriental de la serralada i la plana que s’estén al 
seu peu, davant la mar. A la zona muntanyosa els materials són majoritàriament graní-
tics, solcats per petits o grans dics de roques més dures, però en general és un granit 
fàcilment atacable per l’acció de l’aigua i la temperatura al sector occidental, de Montgat 
a Sant Vicenç de Montalt.
El municipi té una superfície 9,59 km² i 9.625 habitants, segons el cens de 20171. 
S’estén en la vessant de marina de la Serralada Litoral, sobre l’eix de la riera d’Alella. Les 
cotes més altes corresponen als turons d’en Galzeran (477 m) i dels Figuerals (471 m). 
El nucli històric es troba a la confluència de les rieres de la Coma Clara i la Coma Fosca, 
a 90 m d’altitud. Comprèn el poble d’Alella, cap municipal, la caseria de Can Magarola i 
nombroses urbanitzacions (Alella Parc, Can Sorts, Nova Alella i el Solell, entre d’altres). 
En línies generals, el terme municipal s’assimila a un trapezi, la major dimensió del qual 
s’orienta en sentit Nord-Sud. En sentit Nord-Sud, i ben centrada sobre el territori, discorre 
la riera d’Alella o riera Principal, tributària de la Coma Clara i la Coma Fosca. Aigües ava-
ll, la riera d’Alella  rep l’aportació del torrent o fondo de Rials, que drena la vall homònima.
1 Font: https://www.idescat.cat/emex/?id=080039 [consulta feta el 6 de març de 2018].
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El règim tèrmic d’Alella i de bona part de la comarca és relativament elevat i regular, 
amb valors extrems poc acusats, per efecte del veïnatge del mar i de la protecció de 
la serralada. D’aquesta manera, la plana litoral, a redós de la serralada, actua com un 
reducte tèrmic. La distribució anual de la precipitació mostra una variabilitat més acusada 
que la tèrmica. La precipitació mitjana anual es concentra en pocs dies, que presenten 
precipitacions elevades, fins i tot torrencials. Si considerem aquest fet juntament als pen-
dents que caracteritzen l’àmbit i la textura sorrenca del tipus de litologia dominant (sauló), 
tenim que existeixen riscos importants pel que fa a riuades catastròfiques i erosió als 
llocs on hi ha sòl denudat o allà on s’han fet moviments de terres. L’acció de les aigües 
d’escolament condiciona el modelat de les rieres i genera valls que responen a dues 
formes típiques: valls en forma de “V” i valls en forma de fons pla.
La colonització d’aquest territori per part de grups humans, des d’època ben llunyana, 
ha hagut d’adaptar-se a una geologia, a una orografia i a una climatologia concretes. 
La vinya, ha estat un factor clau en l’èxit d’aquesta explotació del territori. Durant molt 
segles, s’ha caracteritzat per un poblament dispers on el centre neuràlgic ha estat el 
mas o la masia. Aquesta, entesa sempre com a centre de producció, s’ha envoltat de les 
estructures necessàries per a cada finalitat, algunes més visibles que d’altres, però totes 
de gran importància. Vinculats a aquestes unitats de producció hi trobem tots aquells 
elements relacionats amb l’aigua, que enumerarem i classificarem a continuació, do-
cumentats durant la realització del Mapa de Patrimoni Cultural d’Alella2. L’aigua és un 
recurs de vital importància pel desenvolupament de qualsevol establiment o grup humà 
en un territori, i Alella no n’és una excepció. El desenvolupament d’aquest poblament ha 
estat molt ben estudiat per Barnadas (2013)3.  En aquest treball se’ns explica que és a 
partir del segle X quan s’inicia el poblament dispers que ha caracteritzat aquest territori 
fins l’època contemporània.
Com ja dèiem a la VI Trobada d’Entitats de Recerca Local i comarcal que es va ce-
lebrar a Alella, el paisatge és el resultat d’un llarg procés de transformacions naturals i 
antròpiques. Des que l’home habita aquest territori els canvis són cada cop més visibles, 
fruit d’un seguit d’activitats adreçades a adaptar el paisatge a les pròpies necessitats. És 
a dir, bàsicament a procurar-se aliment i resguard. Al llarg d’aquest procés el paisatge es 
modifica i es transforma, les activitats econòmiques i socials es van ampliant, la tecnolo-
gia és cada cop més agressiva i l’ increment demogràfic és notori4.
2 Es pot consultar on line a: https://www.diba.cat/web/opc/xep/08003
3 BARNADAS i RIBAS, Mireia (2013). La masia coma a instrument colonitzador del territorio: el cas d’Alella; dins VI Trobada 
d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, Alella: Cerquem les Arrels, pp. 85-96.
4 MONTLLÓ, Jordi (2013). El modelat vinícola del paisatge d’alella vist a través del seu patrimoni etnològic; dins VI Trobada 
d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, Alella: Cerquem les Arrels, pp. 97
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Un treball de recerca i d’inventari d’elements d’arquitectura rural i popular del municipi 
d’Alella, realitzat entre l’any 2006 i 20075, serví per documentar 127 béns patrimonials, 
que dividíem en quatre apartats tipològics segons la seva funcionalitat:
• Elements arquitectònics de resguard, treball i aixopluc: barraques, coves exca-
vades al sauló.
• Elements arquitectònics relacionats amb l’abastiment d’aigua: sots d’aigua, dipò-
sits, basses, mines, pous, molins i altres sistemes per a la captació, conducció, 
emmagatzematge i aprofitament de l’aigua.
• Elements arquitectònics relacionats amb la contenció de terres: murs de feixa i 
per l’arranjament de camins.
• Elements arquitectònics de caràcter religiós: capelles i creus.
Posteriorment, entre l’abril i el setembre de 2011, vaig elaborar el Mapa de Patrimoni 
Cultural i natural d’Alellla, on s’inclouen aquest 127 elements i n’afegeixo 291 de diferents 
tipologies, segons els protocols d’aquests mapes, establerts per la Diputació de Barcelo-
na. Dels 418 elements inventariats, els que ens interessen, en el present treball, són tots 
aquells que tenen una relació directa amb la gestió de l’aigua com a recurs. Elements 
arquitectònics relacionats amb l’abastiment d’aigua de boca o de rec com les mines, 
les basses, els dipòsits, els pous, molins i altres sistemes per a la captació, conducció, 
emmagatzematge i aprofitament de l’aigua.
La necessitat d’aigua és doble; per un costat pel consum humà o aigua de boca i pel 
consum del bestiar estabulat; i per l’altre l’aigua destinada al rec o activitats productives, 
com l’elaboració del caldo bordelès. En primer lloc, cal avaluar la procedència de l’aigua 
apta per aquestes activitats, que pot ser d’aqüífer o de pluja. Les característiques de 
l’aqüífer les defineix l’orografia i la geologia i la de pluja, la climatologia. En primera 
instància, aquesta aigua, caldrà captar-la, després emmagatzemar-la i , finalment, dis-
tribuir-la. Les estratègies es formularan en base a la procedència i a la funció que se li 
destini.
Pel que fa a estratègies de captació, els testimonis presents es concreten en mines i 
pous. Dins el mapa de patrimoni cultural d’Alella, s’han documentat els següents:
Mina  del camí de Can Magarola;  Mina 2 de Can Magarola
Mina  d’en Serra
Mina 1 de Can Magarola
Mina 2 de Can Magarola
5 MONTLLÓ, Jordi i FONT, Josep (2007). Inventari d’arquitectura rural i popular d’Alella. Inèdit.
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Mina Coma Clara
Mina de Can Comulada
Mina de Can Pufarrer (primer tram)
Mina de Can Pufarrer (segon tram)
Mina de Can Serra
Mina del bosc de Can Colomer
Mina del carrer Coll de Vendrans
Mina del Greny
Mina dels Castanyers de Can Pufarrer
Mina d’en Pepet de Can Sans
Mina Mulassa de baix
Registre de l’aqüeducte de Dosrius; Mina de Rials
Repartidor i mina baixa de Les Quatre Torres
Pou d’Antonia Ribas o de les Costes
Pou del Camí de la Carena
Pou del dipòsit de la Serra de Teià
Pou i dipòsit del Turó del Bessó
Pou i molí d’en Pepet de Can Sans
Molí de Can Poch_Alella_Autor Jordi Montlló
Val a dir, que de les mines, que de fet canalitzen l’aigua que s’obté per absorció, es 
van documentar registres o boques i no pas tota la mina. Així com tampoc es va fer un 
estudi del recorregut, ramals, origen, propietat, etc. Pel que fa als pous, es van docu-
mentar aïlladament aquells que estan allunyats de la casa. Hi ha un altre element que la 
seva funció principal no és la captació d’aigua, però que amb aquella filosofia del màxim 
aprofitament dels recursos, també es destina a la captació d’aigua de pluja: les barraques 
de vinya. En parlarem més endavant perquè es conjuguen en un sol element la captació, 
l’emmagatzematge i la transformació.
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En relació a les estratègies d’emmagatzematge, barraques a part, n’hem detectat tres 
de diferenciades. Primerament la bassa clàssica, que pot estar adossada o propera a la 
masia, o bé al mig del camp. Reben l’aigua de mina, de pou i/o de pluja. El seu ús és pel 
rec. Les basses properes a les masies, tenen una part separada propera o adjunta al pou 
d’extracció o a la mina, un safareig on es renta la roba. El pedrís de lloses inclinades cap 
a l’interior s’anomena precisament rentadora.
També hem documentat una sèrie de dipòsits d’obra enmig de camps o d’antigues 
vinyes abandonades que feien la funció d’emmagatzematge d’aigua i al costat, en un 
dipòsit més petit, es feia la barreja o “caldo bordolés” (boullie bordelaise), un plaguicida 
a base d’aigua, de sulfat de coure i de calç morta (anomenada també calç apagada). 
Alguns només són una petita pica quadrada, on encara es poden veure les marques de 
color verd, deixades pel sulfat de coure. A Alella, també hem documentat una sèrie de 
clots o forats fets en el sauló, sense recobriment de les parets laterals, anomenats sots 
d’aigua segons els informants que es va consultar. Estan posats estratègicament al final 
d’un pendent i recullen l’aigua d’escorrentia. Tenien el mateix objectiu que els dipòsits 
d’obra; fer la barreja de caldo bordolès. I alguns tenen la petita pica feta de maons i re-
coberta de morter de calç al costat. A continuació adjuntem el llistat d’aquests elements:
Dipòsit 1 del bosquet
Dipòsit 2 del bosquet
Dipòsit 3 del bosquet
Dipòsit de la Font d’en Mià
Dipòsit del bosc de Can Cabús
Dipòsit del bosc de Can Cortés
Dipòsit del Camí dalt d’Alella
Dipòsit Marquès de Jordana
Dipòsits del cementiri
Sot d’aigua de Montserrat
Sot d’aigua de Pep Mureu
Sot d’aigua d’en Ferreret
Sot d’aigua d’en Murdicu
Sot d’aigua d’en Pató
A la comunicació de les VI Trobada6, ja anunciàvem que a més de les basses, mines, 
dipòsits, sots o pous, també s’havien detectat dues construccions molt característiques 
construïdes per regular l’aigua torrencial de la pluja: una a la Vall de Rials i l’altra al costat 
del camí del Greny:
6 MONTLLÓ, Jordi (2013) Op. Cit.
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Escorrentia de Les Costes
Sistema de canalització d’aigua de la Vinya de l’Esqueixa
Parets d’escorrentia_Alella_Autor Jordi Montlló
Les construccions de la Vall de Rials són un sistema de regulació de les aigües d’es-
correntia que baixa pel torrent quan plou, consistent en aixecar murs o parets seques 
a base de pedres de diferents grandàries i a diferents nivells a fi i efecte d’amortir la 
velocitat de l’aigua pluvial i evitar una erosió del sòl massa agresiva. Es van fer durant 
la dècada dels 50, del segle passat, sota la direcció de Jesús Barnadas i els seus tre-
balladors. Amb un cavall, traginaven les pedres que s’extreien del terreny a mida que es 
preparava per fer-hi terrasses i plantar-hi vinya. A la part baixa hi havia una bassa on es 
recollia part de l’aigua.
La canalització d’aigua de la Vinya de l’Esqueixa, és un sistema de recollida d’aigua 
pluvial fet a base de pedres irregulars unides amb morter. Una canalització ressegueix 
el desnivell de la pendent de la vinya en línia recta, amb una llera de pedres irregulars 
col·locades planes, amb dos murs de contenció als laterals, d’uns 40 cm d’alçada i uns 
40 cm d’amplada. D’aquesta darrera se’n troben paral·lels a l’Empordà, que es coneixen 
amb el nom de “potes de gall” per la peculiar forma que fan.
Comentava més amunt que les barraques també juguen un paper important en les 
estratègies d’aprofitament de l’aigua com a recurs. Tot i que la seva funció principal és 
la de resguard d’eines i persones, de vegades també animals, de les inclemències del 
temps; la seva arquitectura està detalladament pensada per rendibilitzar-la al màxim. 
Les barraques més freqüents d’Alella, són les anomenades amb coberta de tartana, per 
la seva peculiar morfologia, en volta deixant un voladís als laterals que no és altra cosa 
que una canalització de l’aigua de pluja que cau damunt la superfície de la teulada i que 
deriva l’aigua mitjançant una conducció ceràmica a l’interior de la cisterna que hi ha ex-
cavada en el subsòl. En un costat o a la part posterior de la barraca, hi trobem una pica 
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amb les típiques restes de sulfat, que determinen el seu ús. Així doncs, caldria incloure 
les barraques dins les estratègies de rendibilització de l’aigua.
Barraca de la Guineuera; Barraca d’en Bofill o de Can Sans
Barraca Marqués de Jordana
Barraca del Bosc de Can Cortés
Barraca de la vinya de l’Esqueixa
Barraca de l’avinguda del Mil·lenari
Barraca de l’Hort de la Patricia; Barraca de Can calderó
Barraca de l’Hort de Cal Magre; Barraca de l’Hort d’en Petxiu




Barraca d’en Joanet de Cal Barquer; Vinya de la Manuela o Rosa Font Oliveras
Barraca d’en Patatina; Barraca de la creu d’en Petxu
Barraca d’en Petxu; Barraca de Joaquim Aymar
Barraca de la Camàndula; Barraca de Les Costes o d’Antònia Ribas
Barraca d’en Jana
Barraca de Can Llimona
Barraca de Can Vilaclara
Barraca dels Escolapis
Barraca de l’Hort de la Cooperativa
Barraca a sobre de l’hort de la cooperativa
Barraca de l’avinguda del Mil·lenari_Alella_Autor Jordi Montlló
El pagès, el viticultor d’Alella, ideava molts mitjans, com hem vist, per aprofitar l’aigua 
en benefici propi. Un recurs natural que es regeix per les seves pròpies lleis de la natura. 
Per tant, com fa la dita: no sempre plou a gust de tothom, i calia estar preparats. Però 
potser de vegades no n’hi havia prou ni amb els pous, ni amb les mines, ni amb les 
basses. En casos que es veien amb “l’aigua al coll” només els quedava una estratègia 
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d’urgència; invocar el sobrenatural. Normalment no deixen evidències materials, però a 
Alella sí que n’hem documentat una:
Creu de les Costes
És una creu dedicada al Sagrat Cor de Jesús construïda de formigó armat, la co-
lumna és de secció circular i col·locada damunt un basament piramidal. Al damunt, hi 
ha la imatge del sagrat Cor, pintada, i amb ornaments de ceràmica vermella vidrada. 
Fou construïda i col·locada l’any 1954 entre dues terrasses de les vinyes de Les Costes 
d’en Bernades, per voluntat de Josefa Perellada (Pepita) per celebrar que en 50 anys no 
havien tingut cap desgràcia a la vinya.
La vinya és un conreu de secà, que vol dir que el seu proveïment d’aigua depèn de la 
climatologia. No només que plogui, sinó que ho faci en el moment adequat i en la mesura 
justa. El treball de tot un any se’n pot anar en orris amb una tempesta o una calamarsada. 
Les estratègies que hem vist s’adrecen a controlar un bé tan preuat i escàs del que en 
depèn tota la comunitat. Els coneixements tècnics i empírics es posen a disposició per 
assolir l’èxit en aquesta tasca; però també hem vist que es pot recórrer a mitjans menys 
científics, que a Alella no han deixat rastre; les oracions o rituals per congriar les tempes-
tes o la versió científica com els coets de nitrat de plata. A Alella no hem documentat cap 
coetera; però en d’altres municipis del Maresme si7. 
Sobre la importància de l’aigua poques coses més es poden dir; potser només cal 
recordar-ho de tant en tant, perquè al convertir-se amb un element tan quotidià que 
només obrint una aixeta de casa raja sense parar, ens podem pensar que és un bé 
infinit i no el valorem prou. Però durant segles, durant mil·lennis, els homes i les dones 
del planeta han hagut de desplaçar-se buscant sempre un accés fàcil. L’agricultura ha 
estat el motor de les societats fins fa ben pocs anys, si ho comparem amb la història de 
la humanitat. Ara, potser no és el motor, però continua sent vital. Utilitzem la paraula 
pagès amb menyspreu i les polítiques locals (en termes de globalització) no afavoreixen 
la nostra pagesia.
Aquestes mostres de béns immobles inventariats i que mostren les diferents estratè-
gies documentades a Alella pel conreu de la vinya, són només això, una petita mostra 
que vol contribuir modestament al coneixement del nostre paisatge i a descobrir la savie-
sa de la nostra pagesia, per tal que no s’oblidi. És un d’aquells patrimonis petits i oblidats, 
que la Convenció per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, celebrada a 
7  BOSCH, Laura i MONTLLÓ, Jordi (2014). La coetera de ca l’Amat (Cabrils, el Maresme): contribució a l’estudi d’un bé 
patrimonial poc conegut dins la Serralada Litoral ; dins XXX Sessió d’Estudis Mataronins, 23 de novembre de 2013, pp. 61.
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París el 2003, posa en valor i on la gent se situa en primer pla com a protagonista de 
generar dinàmiques. L’article 4 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de 
la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, especifica que les activitats 
i els coneixements i els altres elements immaterials que són expressió de tècniques, 
oficis o formes de vida tradicionals, que es mantenen vius en la col·lectivitat han d’ésser 
objecte de protecció i foment; i els que es troben ja desapareguts han d’ésser objec-
te d’estudi i documentació i d’eventual recuperació. Esperem haver complert amb part 
d’aquest mandat, si més no pel que fa a les nostres responsabilitats que no són altres 
que les d’estudi i recerca.
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